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การดําเนินงานใหบรรลุผลภายใน ค.ศ. 2020 อาทิ ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 จากปริมาณที่ปลดปลอยใน ค.ศ. 
1990 การใชพลังงานทดแทนรอยละ 20 ของการบริโภคพลังงานในสหภาพยุโรปท้ังหมด  การออมพลังงานรอยละ 20 ของปริมาณ
พลังงานท่ีคาดวาจะบริโภค รวมท้ังการใชพลังงานทดแทนสําหรับภาคการขนสงรอยละ 10 และลดคารบอนจากการใชเชื้อเพลิงในการ
ขนสงรอยละ 6 ซึ่งในยุทธศาสตรพลังงานสําหรับ ค.ศ. 2020 ของสหภาพยุโรปเนนพลังงานท่ีแขงขันได ย่ังยืนและมั่นคง รวมท้ัง
การพัฒนาและดําเนินการในโครงการสาธิตเทคโนโลยีหลักสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพดวย การศึกษาครั้งนี้ไดประมวลและวิเคราะหขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนทางดานการวิจัยและรวมทั้งนวัตกรรมดานพลังงานชีวภาพของสหภาพยุโรปท้ังในปจจุบันและอนาคต ซึ่ง
นําไปสูการสังเคราะหขอเสนอแนวทางในการสงเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในบริบทของประเทศไทยไว 10 ประการ เพ่ือใชเปน
แหลงพลังงานทดแทนสําหรับการบริโภคภายในประเทศ ลดการพึ่งพาพลังงานจากซากฟอสซิล และบรรเทาภาวะโลกรอนจากการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวย 
คําสําคัญ: แรงบันดาลใจ การพัฒนา การมีสวนรวม 
Study on European Union’s Research in Bioenergy for  








 European Union’s energy policy integrated with environment and transportation has its framework targets to 
be achieved by 2020 such as 20% reduction of greenhouse gas emissions relative to emissions in 1990; 20% share 
for renewable energy sources in the energy consumed in the European Union; 20% savings in energy consumption 
compared to projections. In addition, there are specific targets for 10% renewable energy in the transport sector and 
6% decarbonisation of transport fuels. Energy 2020 Strategy focuses on competitive, sustainable and secure energy, 
as well as, development and demonstration projects for the main technologies in biofuels. This study reviewed on 
European Union’s research in bioenergy currently and in the future, for the synthesis of 10 feasible promotion 
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approaches in the context of Thailand on bioenergy productions as renewable energy for domestic consumption, 
reduction on fossil fuel dependence, as well as, reduction of greenhouse gas emissions. 




ทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพมาตั้งแตกอน ค.ศ. 2000 
และไดมีการประกาศขอบังคับ (directive) สําหรับการสนับสนุน
พลังงานชีวภาพคร้ังแรกใน ค.ศ. 2001 นับเปนการสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟาของตลาด
ภายในยุโรปท่ีชัดเจน (European Parliament, 2001) ตอมา
ไดมีการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใน ค.ศ. 2003 ท่ีเนนการ
ใชพลังงานทดแทนในการขนสง (European Parliament, 2003) 
ทําใหในชวง ค.ศ. 2001-2010 มีการขยายตัวของการใชพลังงาน
ทดแทนถึงรอยละ 4.5 ตอป และใน ค.ศ. 2009 สหภาพยุโรป
ไดประกาศขอบังคับในการสนับสนุนพลังงานทดแทนอีกครั้ง 
โดยไดต้ังเปาหมายที่จะตองดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ภายใน ค.ศ. 2020 ประกอบดวย 1) ลดการปลดปลอยกาซเรือน-
กระจกลงรอยละ 20 จากปริมาณที่ปลดปลอยใน ค.ศ. 1990 
2) ใชพลังงานทดแทนรอยละ 20 ของการบริโภคพลังงานใน
สหภาพยุโรปท้ังหมด 3) ออมพลังงานรอยละ 20 ของปริมาณ
ท่ีคาดวาจะบริโภค ย่ิงไปกวานั้น เปาหมาย ค.ศ. 2020 ไดกํา-
หนดการใชพลังงานทดแทนสําหรับภาคการขนสงไวท่ีรอยละ 
10 และลดคารบอนจากการใชเชื้อเพลิงในการขนสงรอยละ 6 
ดวย ท้ังนี้ รัฐสมาชิกตองสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็น และเคร่ืองมือตาง ๆ รวม-
ท้ังตองสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิ-
ภาพ ตลอดจนใหมีการใชพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม
และครัวเรือนดวย (European Parliament, 2009) 








แปง น้ําตาล รวมท้ังน้ํามันไดไมเกินรอยละ 5 ของการบริโภค
พลังงานในภาคการขนสงท้ังหมด นอกจากนี้ ยุทธศาสตร




พลังงาน (Strategic Energy Technology, SET Plan) ซึ่งได
กําหนดกลยุทธระยะปานกลางใหสามารถดําเนินการไดในทุก
ภาคสวน และเนนการพัฒนาโครงการสาธิตท่ีเกี่ยวกับเทคโน-






งานแหงยุโรป (European Energy Research Alliance, EERA) 
กําหนดขอริเริ่มอุตสาหกรรมแหงยุโรป 6 ประการ คือ พลัง-
งานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ กริดปราดเปร่ือง 
นิวเคลียรฟสชั่น (nuclear fission) และการเก็บและกักกาซ
คารบอนไดออกไซด รวมท้ังการจัดทําแผนท่ีนําทางเทคโน-
โลยีการริเริ่มอุตสาหกรรมแหงยุโรปสําหรับ ค.ศ. 2010-2020 
ใหมีผลในทางปฏิบัติต้ังแต ค.ศ. 2010 เปนตนไป (European 






abling Technologies, KETs) ซึ่งเปนความรูท่ีไดจากการวิจัย
และพัฒนาระดับสูง นวัตกรรมที่เกี่ยวของมีวงจรชีวิตส้ัน และ
มีคาใชจายทุนสูง รวมท้ังจะตองจางผูท่ีมีทักษะในการพัฒนา












กรรมยานยนต การกล่ันสารชีวภาพ ผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และการตลาดดวย (Lonza et al., 2011) สหภาพยุโรปไดกําหนด
มาตรการในการสรางความมั่นคงและในการจัดหาแหลงพลังงาน
สําหรับตลาดภายใน รวมท้ังมาตรการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน
เชิงยุทธศาสตรแหงยุโรป (European strategic energy tech-
nology) ท่ีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหมและโรงสาธิตเทค-
โนโลยีเชิงนวัตกรรม อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพรุนท่ี 2 กริดปราด-
เปรื่อง เครือขายชาญฉลาด (intelligent network) การเก็บ
สํารองไฟฟา การกักและเก็บกาซคารบอนไดออกไซด (Euro-
pean Commission, 2013) 
ตอมา ใน ค.ศ. 2013 สหภาพยุโรปไดเริ่มพัฒนากรอบ






การลดการปลดปลอยลงรอยละ 80-94 ภายใน ค.ศ. 2050 






มาก ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีความเห็นวา เฉพาะ
เชื้อเพลิงชีวภาพท่ีกาวหนาเทานั้นท่ีควรจะไดรับการสนับสนุน





อี 10 (ethanol 10, E10 ซึ่งมีเอทานอลชีวภาพผสมรอยละ 10) 
และไบโอดีเซลที่ใชผสมไมเกินรอยละ 7 สําหรับ อี 85 (ethanol 






กําหนดขอริเริ่ม “วิถีการบิน 2050” ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อลดการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 75 และลดการ
ปลดปลอยไนโตรเจนออกไซด (NOx) รอยละ 90 (European 







of the European Union, 2012) 
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดเสนอแนวทางการ








สังเคราะห มเีทน และกาซปโตรเลียมเหลว (liquefied petro-
leum gas, LPG) เปนแหลงพลังงานทางเลือกหลัก (European 






ทางบกไดหนึ่งในส่ี ภายใน ค.ศ. 2030 โดยการใชเทคโนโลยี
เชิงนวัตกรรมที่ย่ังยืน (Research Advisory Council, 2006) 














ภาพ ซึ่งคาดวาจะสามารถชวยลดคาใชจายลงรอยละ 30 (Com-




สหภาพยุโรปไดกําหนดเปาหมาย ค.ศ. 2020 ท่ีจะ
บรรลุการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนารอยละ 3 ของผลิต-
ภัณฑมวลรวมในสหภาพ (European Commission, 2010) 
และไดใหการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตอดีตกาล โดยกรอบแผนงาน ฉบับท่ี 7 (Frame 
work Program 7, FP7) ซึ่งเปนกรอบแผนงานวิจัยและพัฒนา
รวมท้ังนวัตกรรม ท่ีดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 
2007 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2013 มีจุดมุงหมายที่จะทําให
บรรลุผลในการเพิ่มศักยภาพสําหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐ-
กิจท่ีเขมแข็ง รวมท้ังสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 





หมด ซึ่งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนท้ังส้ิน 50,521 ลานยูโร 




ชีวภาพ รุนท่ี 2 รวมท้ังการกล่ันสารชีวภาพ ซึ่งมีจุดมุงหมาย
ในการใชชีวมวลและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสุดทาย 
(final product) (Commission of the European Communities, 
2006) ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีพลังงานเนนพลังงาน
ชีวภาพรุนถัดไป โดยใชความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเปล่ียนชีวมวลท่ีมีอยูในยุโรป ซึ่งมี 2 เสนทาง
ดวยกัน คือ 1) การผลิตเอทานอลจากพืชน้ําตาลหรือแปง และ 
2) ไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชน้ํามัน ท้ังนี้ ทางเลือกในอนาคตจะ
เปนการใชเมทานอลชีวภาพ (biomethanol) จากเมทิลเอสเทอร 
(methyl ester) หรือในการผลิตไบโอเอทานอล (fatty acid 
ethyl ester, FAEE) (Commission of the European Com-
munities. 2007; European Commission, 2010) 
ในกรอบแผนงาน ฉบับท่ี 7 มีแผนงานหลักท่ีสําคัญ
คือ “ความรวมมือ” โดยในหัวขอท่ี 5 เปนเรื่องพลังงาน งบ-
ประมาณสนับสนุน 2,350 ยูโร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับ-
ปรุงระบบพลังงานในปจจุบันไปสูระบบที่ย่ังยืนกวา พ่ึงพาเชื้อ-
เพลิงนําเขานอยลง และใชแหลงพลังงานแบบผสม โดยเฉพาะ

















จัดทํานโยบายพลังงาน (European Parliament, 2006) ท้ังนี้ 
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดประกาศแผนงานประจําป 


























and sustainability issues) การวิจัยแนวโนมและมาตรฐาน
เชื้อเพลิงชวีภาพชนิดของแข็ง ของเหลว และกาซ ตลอดจน
การบูรณาการพลังงานทดแทนสูอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (European Commission, 2007) 
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2008 เนน
การขยายความรวมมือในระดับสากลระหวางสหภาพยุโรปกับ
รัสเซียและลาตินอเมริกา (European Commission, 2007) 









พลังงานเสริมในบางชวง (European Commission, 2009) 




pean Commission, 2010) 
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2011 เนน
การพัฒนาพาหะพลังงานและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในอุตสาหกรรมการผลิต (European Commission, 2010)  




pean Commission, 2012) 




(European Commission, 2012) 
แนวคิดกรอบแผนงานวิจัย “หวงขอบฟา ค.ศ. 
2020” เปนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนเพ่ือ











ชนิดด้ังเดิมท่ีผลิตในยุโรปและทั่วโลก ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ 
เอทานอลจากเซลลูโลส (cellulosic ethanol) เชื้อเพลิงเหลว
จากชีวมวล (biomass to liquid, BtL) น้ํามันพืชไฮโดรทรีต 
(hydrotreated vegetable oils, HVO) ไดเมทิลอีเทอรชีวภาพ 
(bioDME, dimethylether) กาซสังเคราะหทางชีวภาพ (bio 
synthetic natural gas, BioSNG)  น้ํามันชีวภาพ/น้ํามันดิบ 
(bio-oil/bio-crude) บิวทานอลชีวภาพ (biobutanol) เชื้อเพลิง
ชีวภาพจากสาหราย (algal biofuels) ไฮโดรคารบอนจากกระ-
บวนการคะตะไลสิสของน้ําตาลในโรงงานและจากกระบวน-
การชีวภาพสังเคราะห (hydrocarbons from catalysis of 
plant sugars and via synthetic biology) และไฮโดรเจน
ชีวภาพ (biohydrogen) (Edwards et al., 2007) 
โครงการพลังงานชีวภาพท่ีสหภาพยุโรปไดให
การสนับสนุนงบประมาณ ท่ีสําคัญ อาทิ โครงการเอทานอล
จากเซลลูโลส โครงการวิจัยเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล โครง-
การวิจัยและการสาธิตไบโอเอทานอลและการใชในยานพาหนะ 








10 ประการ มีดังนี้ 
(1) กําหนดใหการพัฒนาพลังงานชีวภาพท่ีย่ังยืน
เปนวาระแหงชาติ ท่ีเปนการบูรณาการรวมกันระหวางนโยบาย









นําทางพลังงานชีวภาพระยะยาว 20-50 ป เพ่ือการจัดหาแหลง-
เชื้อเพลิงทดแทนท่ีไทยมีศักยภาพ รวมท้ังการพัฒนาเทคโน-
โลยีการผลิตพลังงานชีวภาพท่ีกาวหนาประเภทตาง ๆ ท่ีคาดวา
จะเปนแหลงพลังงานทดแทนทางเลือกใหม ดังนี้ 1) เอทานอล
จากเซลลูโลส 2) เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล 3) น้ํามันพืชไฮ-
โดรทรีต  4) ไดเมทิลทอรชีวภาพ  5) กาซสังเคราะหทางชีว-
ภาพ  6) น้ํามันชีวภาพ/น้ํามันดิบ  7) บิวทานอลชีวภาพ  8) เชื้อ-
เพลิงชีวภาพจากสาหราย 9) ไฮโดรคารบอนท่ีไดจากกระบวน-
การคะตะไลสิสของน้ําตาลในโรงงานและจากกระบวนการชีว-








(3) จัดทําแผนปฏิบัติการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี รวม-
ท้ังนวัตกรรมพลังงานชีวภาพระยะส้ัน (3-5 ป) ท่ีสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรดานพลังงานและแผนที่นําทางพลังงานชีว-
ภาพของประเทศระยะยาว 
(4) พัฒนาเครือขายคลัสเตอร (cluster) ทางดาน
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